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進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
の
だ
か
ら
。
そ
の
三
、
活
版
印
刷
の
存
続
保
護
対
策
。
そ
の
四
、
造
本
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
本
は
現
在
進
行
形
で
毎
日
生
産
さ
れ
て
い
る
聞
記
事
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
記
事
を
本
稿
の
導
入
と
し
て
い
。
そ
の
二
、
す
で
に
あ
る
古
書
の
修
理
と
保
存
の
研
究
だ
け
で
は
問
も
書
籍
の
専
門
家
が
書
籍
の
保
存
に
つ
い
て
課
題
を
提
出
し
た
新
し
、
糸
か
が
り
に
し
て
ホ
ッ
ト
メ
ッ
ト
は
使
わ
な
い
で
製
本
し
て
ほ
し
存
問
題
を
現
代
的
視
点
か
ら
垣
間
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
折
し
そ
の
一
、
出
版
社
は
せ
め
て
初
版
の
一
部
だ
け
で
も
中
性
紙
に
印
刷
せ
ん
。
そ
こ
で
、
問
題
の
正
攻
法
的
取
り
組
み
は
避
け
、
資
料
保
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
簡
単
に
書
く
。
り
広
範
囲
な
広
が
り
を
持
っ
て
居
り
、
そ
の
全
て
は
論
じ
尽
せ
ま
そ
の
内
容
を
考
え
て
み
ま
す
る
に
、
課
題
は
保
存
の
概
念
に
始
ま
”
資
料
保
存
“
と
い
う
題
で
執
筆
の
光
栄
に
浴
し
ま
し
た
が
、
序
現
代
に
於
け
る
資
料
保
存
問
題
う
に
な
っ
た
と
聞
く
が
、
私
の
知
る
限
り
で
は
無
線
と
じ
の
本
は
減
っ
て
い
な
い
。
糸
か
が
り
の
本
は
直
せ
る
が
、
無
線
と
じ
の
本
は
壊
れ
た
ら
捨
て
る
ほ
か
な
い
の
で
、
絶
版
に
な
っ
た
り
、
消
滅
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
が
、
今
い
ち
ば
ん
気
（
前
略
）
中
性
紙
を
使
っ
た
本
の
数
は
出
版
物
の
四
割
を
超
え
る
よ
森
縣
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に
ま
で
意
を
用
い
た
装
丁
を
心
掛
け
る
な
ら
、
本
の
構
造
と
機
能
と
製
本
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
(
-
九
八
九
、
読
売
新
聞
、
栃
折
久
美
子
「
製
本
、
装
丁
、
造
本
」
4
)
。
ま
え
た
現
代
書
籍
の
、
資
料
と
し
て
の
存
続
、
保
存
問
題
を
訴
え
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
る
「
書
籍
」
に
つ
い
て
理
解
を
確
か
め
た
い
。
紀
元
前
の
パ
。ヒ
ル
っ
て
、
二
十
一
世
紀
に
は
「
本
」
の
な
い
図
書
館
の
出
現
が
予
言
現
代
に
於
け
る
資
料
保
存
問
題
さ
れ
て
い
る
。
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
進
歩
に
よ
り
、
も
は
や
情
報
、
籍
“
の
出
現
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
折
し
も
情
報
化
時
代
と
相
侯
最
初
か
ら
読
み
な
お
す
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
で
は
意
識
し
が
ヽ
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
の
意
味
は
却
っ
て
つ
か
み
難
く
な
り
、
ま
た
の
他
、
文
字
（
文
献
）
の
媒
体
と
し
て
紙
に
印
刷
さ
れ
な
い
”
書
一行、
一
行
は
大
変
良
く
わ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
よ
り
す
ぐ
れ
た
書
籍
と
し
て
宣
伝
さ
れ
て
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ
ス
ク
そ
め
て
ゆ
っ
く
り
一
行
ず
つ
拡
大
さ
れ
た
字
を
追
い
な
が
ら
読
ん
で
み
以
来
、
最
高
度
に
発
達
し
て
現
代
の
書
籍
に
至
り
、
更
に
将
来
は
か
め
な
い
ま
ま
次
の
文
に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
い
た
。
改
ス
や
簡
策
、
吊
書
に
始
ま
っ
た
書
籍
が
、
紙
と
い
う
素
材
を
得
て
資
料
保
存
問
題
を
論
じ
る
前
に
、
先
ず
こ
の
問
題
の
根
幹
に
あ
書
籍
と
は
何
か
を
紹
介
し
た
い
。
刷
に
よ
っ
て
紙
を
獲
得
し
て
飛
躍
し
、
今
日
の
降
盛
を
迎
え
た
わ
栃
折
氏
の
論
旨
は
、
書
籍
の
装
禎
、
造
本
、
修
理
の
観
点
を
踏
る。 籍
の
根
元
に
関
わ
る
全
く
別
個
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
考
え
1
0、
二
三
、
文
化
の
媒
体
と
し
て
の
紙
は
役
目
を
終
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
単
な
る
書
籍
の
素
材
の
問
題
で
は
な
く
、
書
書
籍
の
前
史
を
務
め
た
文
書
、
そ
の
文
書
は
記
憶
を
目
的
に
始
ま
り
、
思
考
を
獲
得
し
て
書
籍
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
書
籍
は
印
け
で
あ
る
が
、
こ
の
現
代
の
書
籍
の
意
味
を
語
っ
て
格
好
な
一
文
（
目
が
悪
い
の
で
）
最
近
は
拡
大
鏡
を
使
っ
て
本
を
読
む
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
拡
大
鏡
を
使
う
と
、
た
し
か
に
一
字
一
句
は
大
変
良
く
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
つ
い
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
文
全
体
の
意
味
が
つ
た
。
す
る
と
、
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
を
読
む
と
き
に
瞬
間
的
に
前
後
の
行
文
が
。
＾
ラ
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ん
で
く
る
。
筆
写
時
代
に
あ
っ
て
書
籍
は
著
述
原
本
は
勿
論
、
転
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
は
書
籍
と
近
代
印
刷
の
問
題
が
絡
れ
ば
資
料
保
存
問
題
は
紙
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
に
ラ
テ
ソ
語
で
復
活
し
た
例
か
ら
す
れ
ば
、
短
絡
的
に
考
え
て
、
筆
写
時
代
の
書
籍
の
保
存
は
凡
そ
一
、
0
0
0年
の
寿
命
が
必
要
だ
っ
た
と
云
え
る
。
そ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
印
刷
時
代
に
あ
っ
て
書
籍
が
紙
を
素
材
と
し
て
今
日
、
最
高
度
に
発
達
し
た
。
さ
す
代
に
一
旦
、
ア
ラ
ビ
ヤ
語
に
貯
え
ら
れ
て
後
、
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
期
素
材
か
ら
み
た
資
料
保
存
世
界
歴
史
に
於
け
る
ギ
リ
ツ
ャ
•
ロ
ー
マ
文
明
が
中
世
暗
黒
時
を
見
て
森
を
見
ず
」
）
。、、
言
語
、
文
字
を
肉
眼
で
読
み
取
る
以
外
に
、
今
後
、
人
間
に
ど
限
り
、
い
か
に
詰
め
込
も
う
と
、
人
間
が
透
視
術
や
超
能
力
を
持
た
な
い
、、
そ
れ
は
書
籍
で
は
な
い
。
何
時
、
如
何
な
る
時
、
ど
の
ペ
は
七
0
―
一
年
の
戸
籍
原
本
ほ
か
、
し
か
し
、
グ
ー
テ
ソ
ベ
ル
グ
が
近
代
印
刷
術
を
発
見
し
て
以
来
、
書
籍
の
意
味
、
価
値
は
「
原
稿
」
に
は
な
く
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
移
っ
た
。
日
本
で
は
明
治
の
近
代
以
降
の
図
書
が
こ
、
れ
に
当
る
。
書
籍
と
は
原
本
も
し
く
は
個
々
の
写
本
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
刊
行
さ
れ
、
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
社
会
が
保
持
し
、、
て
い
る
図
書
に
な
っ
た
。
初
版
の
一
冊
が
博
物
館
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
は
さ
て
置
き
、
近
、
現
代
の
図
書
の
保
存
問
題
は
全
く
事
情
を
変
え
た
と
考
え
る
。
ー
で
は
な
く
一
冊
の
文
庫
本
を
持
っ
て
往
き
た
い
と
思
う
。
次
大
戦
に
駆
り
出
さ
れ
る
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
ジ
で
も
肉
眼
で
読
み
得
る
の
が
書
籍
で
あ
る
。
も
し
筆
者
が
第
ん
な
能
力
の
進
歩
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
、
光
デ
ィ
ス
ク
に
書
籍
を
な
い
）
。
古
代
に
限
っ
て
も
万
を
数
え
る
に
違
い
例
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
書
籟
と
文
書
の
相
異
が
あ
ら
わ
れ
て
、
文
書
っ
た
次
第
で
あ
る
（
岩
波
書
店
『
図
書
』
四
四
七
号
住
谷
一
彦
「木
氏
物
語
』
も
今
日
、
原
本
は
伝
存
せ
ず
、
一
般
に
書
籍
原
本
が
存
在
す
る
グ
ラ
フ
全
体
の
中
で
視
野
に
入
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
字
一
句
の
意
味
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
、
眼
を
悪
く
し
て
初
め
て
良
く
わ
か
な
も
の
と
し
て
全
て
保
存
の
対
象
で
あ
っ
た
（
『
日
本
書
紀
』
も
『
源
写
を
重
ね
て
伝
え
ら
れ
た
各
時
代
の
写
本
も
ま
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
ー 28-
ら
え
れ
ば
衣
服
の
役
目
を
は
た
し
て
い
る
」
（
某
書
）
と
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
が
、
今
日
、
装
禎
は
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
書
籍
現
代
に
於
け
る
資
料
保
存
問
題
籍
の
内
容
を
包
み
設
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
な
ぞ
先
ず
、
書
籍
に
於
け
る
装
禎
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
「
装
禎
は
書
と
考
え
る
。
ま
た
書
籍
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
、
閉
じ
ら
れ
た
状
、
。
し
過
去
の
書
籍
の
形
態
を
語
る
場
合
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
、、
の
装
禎
を
語
る
に
も
書
籍
装
禎
の
歴
史
の
知
識
が
欲
し
い
。
装
禎
形
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
著
作
者
以
外
の
者
、
誰
も
（
こ
の
点
、
文
書
に
は
装
禎
は
な
い
）
。
「
人
間
書
物
」
を
さ
て
お
き
、
軽
重
等
が
あ
っ
て
、
書
籍
の
一
部
を
構
成
し
、
筆
写
、
印
刷
さ
れ
た
各
単
体
を
如
何
に
と
り
ま
と
め
て
い
る
か
、
書
籍
を
ひ
も
と
く
利
用
に
於
い
て
如
何
に
緊
密
、
柔
軟
、
堅
牢
な
機
能
を
受
け
持
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
現
代
に
も
通
じ
る
書
籍
装
禎
の
意
味
で
あ
る
の
歴
史
か
ら
始
め
て
資
料
保
存
に
占
め
る
装
禎
の
意
味
を
考
え
た
う
か
。
書
籍
自
体
の
材
質
の
違
い
、
並
び
に
装
禎
素
材
の
強
弱
、
装
禎
な
く
し
て
書
籍
を
誰
が
正
し
く
読
み
上
げ
て
呉
れ
る
で
あ
ろ
装
績
（
造
本
）
か
ら
み
た
資
料
保
存
そ
れ
を
し
て
読
み
得
さ
し
む
る
も
の
が
装
禎
に
拠
る
書
籍
で
あ
る
が
正
し
い
順
序
で
、
一
回
限
り
で
な
く
、
何
時
い
か
な
る
時
で
も
の
面
か
ら
み
た
保
存
問
題
と
考
え
る
。
十
二
分
す
ぎ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
が
基
本
的
な
現
代
書
籍
を
素
材
本
来
の
装
禎
は
書
籍
の
一
部
で
あ
り
、
書
籍
の
具
体
的
な
存
在
ろ
う
こ
と
を
予
想
す
れ
ば
、
人
間
の
文
明
の
厚
み
は
一
0
0年
で
装
禎
を
以
下
の
如
く
考
え
る
。
の
世
界
大
戦
は
五
年
を
要
し
て
、
次
回
の
大
戦
は
更
に
短
期
で
あ
は
書
籍
の
外
装
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
筆
者
は
書
籍
の
0
0年
が
二
0
0年
に
延
び
る
こ
と
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
最
終
は
、
書
籍
（
素
材
）
の
寿
命
は
一
0
0年
で
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
民
主
主
義
の
原
理
も
科
学
の
方
法
論
も
一
0
0年
で
復
元
力
を
失
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
中
性
紙
で
の
印
刷
に
よ
り
一
の
表
紙
及
び
見
返
し
の
文
様
を
主
に
表
現
す
る
言
葉
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
様
で
あ
る
。
し
か
し
装
禎
と
は
衣
裳
の
和
様
、
洋
装
を
し
て
中
味
の
人
間
と
は
無
関
係
な
如
く
、
書
籍
の
本
質
と
は
か
か
わ
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
籍
の
内
容
に
対
し
、
印
刷
や
製
本
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書
籍
の
装
禎
は
紙
の
発
見
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
書
籍
の
素
材
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
。
古
代
の
博
物
学
者
ガ
イ
ウ
ス
・
プ
リ
が
関
与
す
る
と
考
え
る
。
文
書
時
代
に
始
ま
る
巻
く
形
態
の
歴
史
生）
に
符
合
し
て
、
紙
が
形
態
的
に
最
も
強
固
な
装
禎
ー
巻
子
ー
東
洋
に
於
け
る
冊
子
の
出
現
は
、
卑
見
に
よ
れ
ば
印
刷
の
発
明
あ
る
が
、
絹
は
方
形
に
し
て
折
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
上
、
西
洋
の
皮
紙
に
当
る
の
が
東
洋
で
は
吊
書
に
於
け
る
絹
布
で
態
に
於
い
て
最
小
容
積
を
占
め
さ
せ
て
い
る
も
の
も
書
籍
の
装
禎
で
あ
る
。
勿
論
書
籍
法
量
を
し
て
携
帯
、
運
搬
可
能
な
ら
し
め
る
の
本
質
に
属
す
る
言
葉
と
な
る
。
葉
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
現
代
の
書
籍
に
つ
な
が
る
本
格
的
な
書
籍
物
」
に
始
ま
り
、
石
、
金
属
、
確
立
し
た
」
所
以
で
あ
る
。
レ
ン
ガ
、
草
木
と
、
そ
の
素
材
を
変
遷
さ
せ
て
き
た
文
書
、
書
籍
の
歴
史
に
従
い
、
最
も
弱
い
素
材
ー
紙
ー
に
往
き
つ
い
た
書
籍
の
第
一
革
命
（狭
義
の
「
書
籍
」
の
誕
ウ
ス
が
語
っ
た
「
バ
ビ
ル
ス
の
使
用
に
よ
っ
て
人
類
の
不
滅
性
が
て
始
ま
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
は
イ
リ
ソ
の
云
う
「
人
間
書
八
つ
折
り
、
十
六
折
り
に
な
っ
た
の
装
禎
は
、
糊
や
糸
と
い
う
、
そ
の
最
も
弱
い
装
禎
素
材
に
拠
っ
（
単
位
料
紙
）
を
接
続
、
固
定
さ
せ
る
に
、
先
ず
接
着
剤
に
拠
る
方
法
か
ら
始
め
た
。
次
い
で
書
籍
の
冊
子
化
に
は
困
難
に
し
て
素
、、
材
上
、
料
紙
の
折
り
が
必
須
条
件
で
あ
っ
て
、
古
代
に
於
い
て
折
与
し
な
い
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
）
。
幸
運
に
し
て
西
洋
が
皮
革
に
よ
が
平
方
に
広
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
書
籍
の
集
約
化
に
応
じ
て
皮
紙
は
後
世
、
が
、
当
初
は
最
も
簡
単
な
四
つ
折
り
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
素
材
は
、
言
語
発
声
の
線
状
性
か
ら
一
方
向
へ
の
連
続
展
開
が
自
然
な
巻
子
の
形
を
採
っ
た
が
、
こ
こ
に
印
刷
術
の
発
見
は
書
籍
の
形
態
、
装
禎
の
歴
史
に
大
き
な
革
命
を
も
た
ら
し
、
言
語
の
線
状
性
り
冊
子
装
禎
を
発
見
し
た
の
は
、
素
材
を
折
り
曲
げ
る
べ
く
皮
紙
書
籍
の
前
史
を
務
め
て
、
石
、
金
属
、
粘
土
、
簡
策
、
貝
多
羅
倉
院
文
書
中
に
二
冊
〈
？
〉
存
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
装
禎
史
に
何
等
関
部
を
形
成
し
て
、
書
籍
の
飾
り
、
衣
裳
、
外
貌
で
は
な
く
、
書
籍
と
じ
に
同
じ
）
は
、
装
禎
の
発
達
史
上
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
（
正
く
し
て
、
装
禎
は
文
明
社
会
の
存
立
に
関
わ
る
書
籍
の
構
造
の
ら
ず
、
即
ち
見
開
き
に
単
葉
を
二
枚
、
配
す
る
例
（
現
代
の
無
線
形
態
も
重
要
な
そ
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
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そ
れ
は
冊
子
発
生
の
前
提
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
書
写
の
場
合
と
異
な
り
、
印
刷
の
場
合
は
版
に
合
わ
せ
て
印
刷
用
紙
が
同
一
の
規
格
、
寸
法
に
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
巻
子
に
は
な
か
っ
た
書
籍
料
紙
の
単
位
（
丁
、
ペ
ー
ジ
）
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
東
洋
は
印
刷
に
よ
っ
て
コ
ラ
ム
を
初
め
て
発
見
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
て
料
紙
を
二
つ
折
り
し
、
そ
の
折
り
目
の
背
を
綴
じ
代
と
し
た
。
現
代
に
於
け
る
資
料
保
存
問
題
東
洋
の
最
初
の
冊
子
で
あ
る
醐
蝶
装
は
文
字
印
刷
面
を
内
に
し
逆
転
が
重
要
で
、
の
色
彩
が
あ
り
、
素
人
で
も
そ
れ
と
わ
か
る
こ
と
が
多
い
が
、
同
英
夫
氏
に
よ
り
最
近
、
漸
く
突
き
止
め
ら
れ
た
ホ
ク
シ
ン
グ
色
斑
点
、
日
本
語
で
は
シ
ミ
跡
）
は
、
紙
面
に
湿
気
が
滞
留
し
て
で
き
た
酸
化
変
色
の
色
と
同
じ
褐
色
を
し
て
居
り
、
見
分
け
に
く
い
。
耐
震
耐
火
建
築
の
近
代
ビ
ル
に
し
て
空
調
を
備
え
た
現
代
の （褐
じ
く
カ
ビ
が
原
因
で
あ
る
と
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
新
井
籍
、
文
書
の
概
ね
白
い
紙
面
に
対
し
、
カ
ビ
は
赤
、
黒
、
青
な
ど
る
処
で
あ
り
、
そ
の
害
を
知
り
、
ま
た
益
を
利
用
し
て
来
た
。
書
ず
印
刷
が
先
で
成
巻
、
紙
継
が
あ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
湿
潤
な
日
本
の
気
候
風
土
に
あ
っ
て
カ
ビ
は
日
本
人
の
よ
く
識
書
籍
が
成
巻
、
紙
継
さ
れ
て
か
ら
書
写
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
特
徴
か
ら
み
た
資
料
保
存
し
た
そ
れ
ま
で
の
書
籍
の
工
自
写
に
於
け
る
装
禎
史
上
の
革
命
は
、
の
印
刷
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
装
禎
で
あ
っ
た
。
印
刷
が
も
た
ら
四
欧
米
と
異
な
る
日
本
の
気
候
風
土
の
著
し
い
に
加
え
て
、
書
籍
の
紙
面
に
視
覚
並
び
に
構
造
性
を
差
し
示
し
た
。
即
ち
時
間
を
軸
と
す
る
限
り
な
い
文
字
の
羅
列
を
止
め
て
、
座
に
冊
子
の
映
写
幕
を
用
意
し
た
わ
け
で
あ
る
。
詳
細
は
避
け
る
が
、
東
洋
の
冊
子
は
中
国
の
唐
代
に
発
生
し
、
そ
れ
は
一
枚
整
版
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
う
。
西
洋
と
も
料
紙
の
二
つ
折
、
糸
綴
じ
及
び
印
刷
が
書
籍
構
造
の
到
達
点
と
な
っ
て
に
一
度
に
映
し
た
。
印
刷
を
発
見
し
た
東
洋
は
紙
漉
に
於
い
て
即
日
に
至
って
い
る
わ
け
で
あ
る
）
。
以
上
、
東
洋
、
画
面
に
入
い
る
一
杯
に
、
文
字
を
コ
ラ
ム
（
欄
、
セ
リ
デ
ス
の
形
式
）
面
印
刷
の
姪
桔
か
ら
、
近
代
に
し
て
西
洋
装
禎
に
全
面
的
に
降
伏
し
て
今
っ
た
（
糊
蝶
装
の
あ
と
、
東
洋
も
糸
綴
じ
を
発
見
し
た
が
、
料
紙
の
片
現
代
の
装
禎
に
至
る
に
は
、
あ
と
は
糊
が
糸
に
変
わ
る
だ
け
で
あ
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込
ん
で
褐
色
に
酸
化
さ
せ
る
。
結
露
は
当
然
、
通
気
遮
蔽
物
の
形
な
く
、
空
気
中
に
存
在
す
る
水
蒸
気
粒
子
の
紙
面
付
着
に
よ
る
酸
ニ
ズ
ム
を
次
の
様
に
推
定
し
た
。
水
蒸
気
粒
子
の
運
搬
者
で
あ
る
空
気
は
、
通
気
中
、
書
籍
中
に
存
在
し
た
銀
箔
、
顔
料
、
印
刷
イ
ソ
ク
等
の
通
気
を
防
げ
る
物
質
に
当
っ
て
結
露
を
生
じ
さ
せ
、
銀
箔
以
下
、
通
気
の
遮
蔽
物
に
直
気
に
よ
っ
て
は
湿
害
を
発
生
さ
せ
な
い
が
、
洋
紙
（
パ
ル
プ
紙
）
保
存
科
学
の
協
力
を
得
た
資
料
保
存
予
測
で
き
な
か
っ
た
、
か
つ
被
害
の
大
き
く
、
保
存
管
理
の
盲
点
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
見
城
敏
子
氏
が
解
決
し
た
書
籍
汚
損
例
で
あ
る
が
、
管
理
が
万
全
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
書
庫
に
し
発
生
し
た
。
修
理
を
終
え
て
書
庫
に
収
蔵
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
接
、
接
し
て
い
る
書
籍
の
紙
面
を
し
て
、
空
気
中
の
酸
素
を
取
り
に
そ
の
巻
頭
、
巻
末
を
特
定
せ
ず
、
赤
色
の
大
小
の
班
点
が
突
然
て
、
そ
の
書
架
に
て
桐
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
た
古
代
、
中
世
文
書
で
あ
る
か
を
示
し
た
事
例
で
あ
る
。
化
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
事
例
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
発
生
メ
カ
を
衝
＜
例
で
、
資
料
保
存
に
保
存
科
学
の
協
力
が
如
何
に
不
可
欠
害
の
大
き
さ
は
誰
し
も
納
得
し
て
い
る
。
し
か
し
冠
水
の
痕
跡
が
公
害
に
よ
る
汚
損
で
は
な
く
、
汚
損
源
並
び
に
汚
損
経
路
が
全
く
湿
害
の
最
も
顕
著
な
事
例
は
冠
水
の
場
合
で
、
そ
の
原
因
、
被
、
、
、
、
こ
こ
で
取
り
挙
げ
る
大
気
汚
損
の
事
例
は
、
亜
硫
酸
ガ
ス
等
の
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
推
定
し
、
そ
の
予
防
を
図
り
た
い
。
五
い
な
い
の
も
気
懸
り
で
あ
る
。
ホ
ク
ッ
ン
グ
を
含
め
て
広
く
湿
害
と
が
な
い
。
ま
た
そ
れ
を
除
去
す
る
科
学
的
方
法
も
発
見
さ
れ
て
は
そ
れ
自
体
が
通
気
の
遮
蔽
物
と
な
り
得
る
。
書
に
ホ
ク
シ
ン
グ
は
ガ
ソ
細
胞
の
様
に
確
実
に
増
え
て
消
え
る
こ
な
い
。
空
調
庫
に
あ
っ
て
な
お
、
桐
箱
に
納
め
ら
れ
た
書
籍
、
文
高
い
和
紙
（
特
に
拷
）
は
冠
水
の
場
合
を
除
き
、
空
気
中
の
水
蒸
残
さ
れ
た
唯
一
の
資
料
保
存
問
題
で
あ
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
紙
の
代
表
的
害
虫
で
あ
る
シ
バ
ン
虫
の
食
痕
に
似
る
）
。
ま
た
通
気
性
の
書
庫
か
ら
す
れ
ば
、
虫
害
が
定
期
的
く
ん
蒸
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
、
酸
性
紙
の
中
和
方
法
が
考
案
さ
れ
た
現
在
、
ホ
ク
ジ
ン
グ
は
向
に
従
い
、
即
ち
紙
面
に
対
し
垂
直
に
紙
中
へ
進
む
（
そ
れ
は
和
象
を
か
た
ど
る
。
な
お
、
湿
害
の
侵
行
は
当
然
、
通
気
の
進
行
方
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中
に
浮
遊
し
、
偶
々
開
け
ら
れ
た
書
籍
の
紙
面
に
付
着
す
る
。
当
数
千
倍
に
拡
大
し
て
発
色
し
て
初
め
て
人
の
目
に
と
ま
る
わ
け
で
中
等
、
書
籍
料
紙
が
帯
水
し
て
い
る
時
が
最
も
要
注
意
で
あ
る
。
予
防
と
し
て
紅
以
下
の
染
色
剤
は
、
庫
内
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
に
於
け
る
資
料
保
存
問
題
閲
覧
室
、
修
理
室
そ
の
他
施
設
内
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
が
緊
要
要
で
あ
っ
て
、
近
、
現
代
図
書
館
、
文
書
館
の
手
薄
な
部
門
で
も
修
理
に
は
、
古
典
籍
、
古
文
書
の
保
存
管
理
と
共
通
の
知
識
が
必
リ
カ
等
の
保
管
、
ま
た
新
聞
、
雑
誌
の
製
本
、
合
本
等
を
含
め
た
あ
る
。
汚
損
粒
子
の
付
着
は
高
湿
度
な
環
境
、
ま
た
裏
打
ち
修
理
ら
れ
る
）
。
原
稿
、
書
簡
、
日
記
原
本
、
或
い
は
古
典
複
製
レ
プ
か
ら
綴
じ
ら
れ
た
と
云
っ
た
様
な
書
籍
の
基
本
に
関
わ
る
誤
解
が
多
く
見
の
置
か
れ
た
保
存
環
境
如
何
に
よ
っ
て
、
汚
損
粒
子
は
数
百
倍
、
た
と
歎
か
れ
る
（
そ
も
そ
も
、
古
代
も
書
籍
は
現
代
と
同
じ
く
書
い
て
然
、
そ
の
時
は
そ
の
汚
損
が
全
く
気
付
か
れ
ず
、
そ
の
後
の
庫
内
姿
を
見
る
時
、
書
籍
及
び
書
籍
装
禎
の
歴
史
の
知
識
が
欲
し
か
っ
プ
で
綴
じ
合
わ
さ
れ
た
「
月
報
」
等
の
小
冊
子
や
付
録
の
無
残
な
れ
て
い
る
紅
等
の
染
色
剤
は
肉
眼
で
は
見
え
な
い
微
粒
子
で
空
気
に
原
因
調
査
が
依
頼
さ
れ
た
。
見
城
氏
の
調
査
研
究
が
精
力
的
に
、
続
け
ら
れ
た
結
果
、
原
因
が
解
明
さ
れ
た
。
即
ち
水
引
等
に
使
わ
ま
た
実
際
問
題
と
し
て
図
書
本
体
に
ホ
ッ
チ
キ
ス
針
や
セ
ロ
テ
ー
同
じ
延
長
線
上
で
考
え
て
よ
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
筈
で
あ
る
。
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
古
典
籍
も
現
代
の
活
版
本
も
図
書
と
し
て
い
よ
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
様
な
話
に
な
り
、
こ
こ
で
文
化
財
研
究
所
て
、
文
書
、
書
籍
の
発
見
か
ら
今
日
ま
で
を
巨
視
的
、
本
質
的
に
り
除
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
汚
損
資
料
の
発
見
が
続
き
、
い
よ
と
と
考
え
る
人
が
多
い
か
と
思
う
が
、
人
間
の
文
化
史
に
於
い
刷
の
ラ
ベ
ル
や
防
虫
剤
の
赤
色
商
標
等
、
赤
色
の
物
質
を
全
て
取
書
籍
、
文
書
の
保
存
の
話
と
い
え
ば
、
古
典
籍
や
古
文
書
の
こ
あ
っ
た
。
対
応
策
と
し
て
、
と
に
か
く
庫
内
に
あ
る
赤
イ
ソ
ク
印
べ
で
は
結
論
は
出
ず
、
あ
と
が
き
庫
内
で
発
生
し
た
こ
と
は
疑
え
な
か
っ
た
。
民
間
の
試
験
所
の
調
科
学
と
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
前
は
汚
損
が
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
年
に
カ
ビ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
云
う
こ
と
で
で
あ
る
と
云
え
る
。
よ
っ
て
「
資
料
の
保
存
」
は
何
よ
り
も
保
存
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し
ま
す
。
（
も
り
あ
が
た
あ
る
か
と
推
定
す
る
。
本
稿
は
文
化
財
を
保
存
す
る
古
典
文
庫
か
ら
眺
め
た
現
代
図
書
館
へ
の
批
評
の
文
と
も
云
え
る
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
当
っ
て
は
、
職
場
の
同
僚
、
嗣
永
主
任
研
究
官
の
日
頃
の
批
評
、
助
言
に
負
う
処
多
く
、
感
謝
の
意
を
表
宮
内
庁
書
陵
部
）
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